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Penelitian tentang â€œDeskripsi Habitat Panulirus (Lobster) di Kawasan Pantai Lampuyang Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh
Besarâ€• telah dilakukan sejak November 2013 sampai dengan Januari 2014. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui
deskripsi habitat spesies dari  Panulirus di kawasan Pantai Lampuyang Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar, dan (2)
Mendeskripsikan spesies dari Panulirus yang ada di kawasan pantai Lampuyang Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar.
Penelitian ini menggunakan metode Observasi dengan teknik  Purposive Sampling. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah
deskripsi habitat Panulirus di kawasan Pantai Lampuyang Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar pada kawasan terumbu
karang dengan dasar pasir berlumpur pada kedalam 2-10 m, suhu air 26oC-27oC, berarus sedang, berair jernih sampai keruh.
Panulirus yang ditemukan di pantai Lampuyang Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar adalah Panulirus longipes, Panulirus
homarus, Panulirus versicolor, dan Panulirus penicillastus.
